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[2017年度l
身分 氏名 所属
教 員 嬰井茂男 人椙］系・教授
庄司一子 人間系・教授
大）I -J耶 人間系・教授
濱[.l 佳和 人!HJ系・教授
堀l□l 康太 人間系•特任助教
雅之 人間系• 特任助教
大学院生 折笠国康 人間総合科学研究科 3年刷博士 3年次（庄司研究室）
今岡多恵 人間総合科学研究科• 3年制博士 3年次 司研究室）
金田（松永）恵人間総合科学研究科 3年制博士 3年次（庄司研究室）
鈴木 瞬 人間総合科学研究科 3年制博士 3年次（庄司研究室）
田中真秀 人間聡合杵学研究科ん 3年制博士 3年次（庄司研究室）
江角 人間総合科学研究料 3年制博士 3年次（庄司研究室）
王 厳胚 人間総合1斗学研究科・ 3年制博士3年次（庄司｛洲究室）
奥野 人間総合科学研究科 3年訓博士 3年次（濱口研究室）
丼島菜菜 人間紐：合科学研究科 博士後期 3年次（大）1研究室）
津lJ・ 麻命己 人間糸怠合科学！研究祠 博士後期 3年次（大川研究室）
上倉安代 人間総合科学研究科 後期 3年次（大J1研究室）
佃 志津了子 人間総合科学研究科 博士後期 3年次（大川研究室）
矢E[1l二f,_ 人間総合科学研究科 3年訓博士 2年次 司研究室）
沖久美子 人間総合科学研究科 博士後期 2年次（大川研究室）
神田 ［,口1_,］ 人間総合科学研究科 博士後期 2年次（大川研究室）
青木 結 人間総合科学研究枡 3年制博士 1年次（庄司研究室）
小貰衣澄 人間総合科学研究科 3年制博士 1年次（庄司研究室）
金綱祐香 人間総合叶学li)『究科 3年訓博士 1年次（濱口研究室）
幅崎麻紀子 人間総合科学研究科 3年制博士 1年次（庄司研究室）
中山伸一 人間総合禾斗学研究科 博士後期 1年次（嬰井fiJf究室）
J ! I端 舞 人間象念合料学研究科 博士前期 2年次（庄司研究室）
金子 楓 人間総合科学fiJf究科 博士前期 2年次（濱口研究室）
菅原宏明 人間総合t、十学研究叶 博士前期 2年次（櫻井研究室）
長谷川緑子 人間総合科学研究科 博士前期 2年次（濱r=i研究室）
畠中瑛梨 人間総合科•学研究科 博士前期 2年次い賓□研究室）
広瀬愛希子 人間総合科学研究科• 博士前期 2年次（濱口研究室）
松田敦子 人間総合科学研究科 博士前期 2年次（大川研究室）
1Jヽ林 矩子 人間総合fl・学1i升究科 博士前期 1年次（濱l□l liJf究室）
只友そ牙口ミ 人間総合科学研・究科 博士前期 1年→次（濱口研究室）
畠山 人間総合科学研・究杵 博士前期 1年次
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大学院生 井出祐樹 教育研究科 修士課程2年次（庄司研究室）
加藤良則 教育1升究科 修士課程2年次（庄司fiJ「究室）
加藤恵子 教育研究科 修士課程2年次（庄司｛洲究室）
原澤芳春 教育研究科 修士課程 1年次（庄司研究室）
布施智瑛 教育研究科 修士課程 1年次 (J主司研究室）
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